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The LIfe Review in the Elderly: A Psychological Examination of 
their Family Life Processes 。
星野和実
E要約]The purpose of this study was to review the lives of the elderly， For following reasons; 
①to analyze how to estimate their family life event，②to clarify types of the family life-cycle by 
way of their cognition of the crises in their family life processes， Su bjects were 48 elderly at 
home (male: 39， female: 9， 66~79 years old). Family life processes involved their marriage， the birth 
of their first child， the marriage of their children， and the birth of their grandchildren， 
Although many older people have experienced crises on the occasion of their marriages and the 
marriages of their children， they were less than 50% of subjects， Four family life-cycle types were 
found; The realizing type， the emphasis on family formation type， the emphasis on family 
reconstruction type， and the medium type. 
















































































Zimmerman， & Galpin (1931) 6)は漸次的推移より
も段階を設定した.その後ヲ特有な家族の発達課題を
もっ段階が提示される中で (Hill;1970，森岡;




























































































































































































































































(表 3). クライシスなしでは誕生の喜び (13名。










は名。 10.5%)，祖父母役割への抵抗 (4名。 10.0
%)，子との区別の意識(3名。 7.5%)，子育てとの
参照(2名。 5.0%)が示された(表5). クライシス






















表 1 家族生活におけるクライシスの有無(人数) a) 
家族生活 結 婚 第1子の誕生 子の結婚 孫の誕生
平均年齢(歳) 26.4 28.8 55.7 56.5 
クライシスあり(%) 20(41. 7) 15(31.9) 22(47.8) 15(37.5) 
クライシスなし(%) 28(58.3) 32(68.1) 24(52.2) 25(62.5) 
分 析 文ナ 象 者 48 47 46 40 
a) 各イベン卜の経験者を分析対象者とした。




































































































タイプ N (%) 孫の誕生の受けとめ N 
家族形成期 家族再編期 クライシスあり クライシスなし
結婚@子の誕生 子の結婚 (Nニ 15) (N = 25) 
クライシスの有無
1 形成重視型 o -× 9 (22.5) 1 8 
2 再編重視型 × 。 6 (15.0) 3 3 
3 中 庸 型 × × 12 (30.0) 3 9 
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